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Резюме: обґрÀнтовано визначення реÀляторних та соціальних чинни³ів реÀлюванняфармацевтичної
діяльності.Визначеніосновніелементисоціальноїс³ладовоїзасадреÀляторноїполіти³итаосновнізасобиїї
реалізації.Проаналізованонормативно-правовідо³Àменти,щореÀлюютьфармацевтичнÀдіяльність.Виділено
основнітенденції,щос³лалися,зо³рема,внапрям³ÀбюджетноореÀлювання,ія³івпливаютьнасоціальнÀ
ефе³тивністьіспрямованістьдержавноїполіти³иÀфармації.
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ВСТУП. Проблематиці визначення основних
напрям³ів та чинни³ів реÀлювання фармацев-
тичної діяльності приділялася достатня Àваа з
бо³À наÀ³овців. При цьомÀ слід назвати роботи,
в я³их висвітлюються я³ заальні питання
здійснення державноо реÀлювання, йоо е³о-
номічних та правових засад [8], та³ і наÀ³ові
дослідження, в я³их визначаються алÀзеві ас-
пе³ти соціальної політи³и Àфармації [5, 6].
 Разом із цим досить а³тÀальна та пра³тично
значÀща низ³а проблем фÀн³ціонÀвання фар-
мацевтичної алÀзі, зо³рема співвідношення
соціальних та реÀляторних (дозвільних) чин-
ни³ів,що визначають національнÀ політи³À в цій
сфері, пра³тично залишилася поза Àваою наÀ-
³овців, незважаючи на свою а³тÀальність. А³тÀ-
альність та пра³тична значÀщість обраної про-
блемати³ипідсилюєтьсятимизмінамитатенден-
ціями, я³і останнім часом спостеріаються À
державній політиці, що стосÀється фармації.
Метою нашоо дослідження є наÀ³ове обґрÀн-
тÀвання визначення соціальних та реÀлятор-
них чинни³ів реÀлювання фармацевтичної
діяльності, їх співвідношення та взаємодії.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Фармацевтична а-
лÀзь, я³ і охорона здоров’я в ціломÀ, відчÀвають
на собі різні форми і методи державноо реÀ-
лювання, найчастіше не завжди ефе³тивноо й
аде³ватноо. У 2003 р. в У³раїні бÀв прийнятий
За³он “Про основи державної реÀляторної по-
літи³ивсферіосподарсь³оїдіяльності”,щовиз-
начив правові та оранізаційні основи держав-
ної реÀляторної політи³и в сфері осподарсь-
³ої діяльності. За³оном визначені принципи
державної реÀляторної політи³и, поняття і види
реÀляторних а³тів, основні етапи їх розроб³и і
прийняття,системареÀляторнихоранів,їхобо-
в’яз³и із здійснення реÀляторної політи³и [1].
За більш ніж дворічний період дії за³онÀ на³о-
пичилася певна пра³ти³а йоо застосÀвання,
виявлені здобÀт³и і прорахÀн³и. Недолі³ом зап-
ровадженої цим за³оном процедÀри розроб³и і
затвердження реÀляторних а³тів стало те, що
при здійсненні реÀляторної політи³и на дер-
жавні реÀляторні орани не по³ладається обо-
в’язо³ враховÀвати соціальні аспе³ти реÀлятор-
ної політи³и, зо³рема соціально-е³ономічні на-
слід³и реÀляторних а³тів. Це не тіль³и не
ÀзоджÀється із вимоами чинноо за³онодав-
ства, спрямованоо на реалізацію основних
соціальних арантій, зо³рема За³оном У³раїни
“Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні арантії” [2], а й призводить до ніве-
лювання соціальної с³ладової державної полі-
ти³и в ціломÀ. Тим часом ст. 2 За³онÀ У³раїни
“Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні арантії” передбачає обов’яз³овість
врахÀвання державних соціальних стандартів
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при розробці прорам е³ономічноо і соціаль-
ноо розвит³À, основні положення я³их втілю-
ються À реÀляторних а³тах. ІнорÀвання соц-
іальної с³ладової при здійсненні державноо
реÀлювання, особливо в сфері охорони здо-
ров’я і фармації, може призвести до неатив-
них наслід³ів.
Необхідно, перш за все, в³азати,що соціаль-
на с³ладова повинна бÀти невід’ємним елемен-
том реÀляторної політи³и Àфармацевтичній а-
лÀзі, причомÀне тіль³ина стадії створення.При
цьомÀ я³що соціальні пронози, ефе³ти та на-
слід³и є та³ би мовити засобом внÀтрішньоо
впливÀ на реÀляторнÀ політи³À, то вимои со-
ціальних стандартів слід визнати тими принци-
пами, прийнятими на себе державою, я³і підля-
ають ви³онанню при проведенні політи³и в тій
чи інший алÀзі.
В охороні здоров’я тафармації їх важливість
непростопідвищÀється, а є іманентноюозна³ою
відносин,щоформÀютьсявцій алÀзі.ПрицьомÀ
неможнанехтÀватитієїобставини,щореÀлятор-
на політи³а À цій алÀзі обÀмовлюється ³омпле³-
сомчинни³ів,щоперебÀваютьÀсистемномÀзв’яз-
³À, вартоназватие³ономічні, політичні,фінансові,
територіальні та інші с³ладові.Методолоічнодо-
цільним вважаємо та³е визначення основних
елементів соціальної с³ладової (схема ).
Схема.Основніелементитазасобиреалізаціїсоціальноїс³ладовоїреÀляторноїполіти³иÀфармації.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ. У досліджÀва-
номÀ питанні, я³ ні в я³омÀ іншомÀ, важливим є
пошÀ³ оптимальноо співвідношення різнопла-
нових с³ладових реÀляторної політи³и À фар-
мації.Нажаль,пра³ти³адержавноореÀлюван-
ня лі³арсь³оо забезпечення свідчить про
відсÀтність пошÀ³À відповідноо балансÀ, демон-
стрÀючи численні при³лади соціально неатив-
них та необачливих рішень. При³ладом та³их
рішеньєЗа³онУ³раїнивід19рÀдня2006р.№
489-V “ПроДержавний бюджет У³раїни на 2007
рі³”. Неможна не назвати і нормиЗа³онÀ “Про
бюджет”(ст.119),я³оюКабінетÀМіністрівУ³раї-
ни дорÀчено затвердити перелі³ і раничні рівні
цін на лі³арсь³і засоби, медичне обладнання та
вироби медичноо призначення, що за³ÀповÀ-
ютьсязабюджетні ³ошти [3].
З одноо бо³À, соціальна спрямованість даної
норми є очевидною – через оптимізацію ціно-
вої політи³и зменшÀються видат³и бюджетÀ на
за³Àпівлю лі³арсь³их засобів і виробів медич-
ноо призначення, що робить їх достÀпнішими
для споживачів, з іншоо – соціальні наслід³и
та³оо рішення не до ³інця прораховані, ос³і-
ль³и після затвердження перелі³À лі³арсь³их
засобів і раничних цін на нихможÀть з’явитися
більшдешеві їх аналои, я³і неможÀть бÀти ви-
³ористані À за³Àпівлях.
Важливим ідоситьс³ладнимвидаєтьсяпошÀ³
розмірÀ раничної ціни: її заниження призведе
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до “вимивання” даних препаратів з рин³À, вод-
ночас надмірно висо³а ціна не дасть бажаноо
е³ономічноо резÀльтатÀ та соціальноо ефе³-
тÀ. Крім тоо, перед тим, я³ затверджÀвати зап-
ропонований перелі³ і раничні ціни, необхід-
но внести зміни до низ³и за³онодавчих а³тів,
зо³рема за³онів про ціни і ціноÀтворення, дер-
жавні за³Àпівлі тощо.
Одним з механізмів фÀн³ціонÀвання системи
охорони здоров’я та фармації в У³раїні є дер-
жавні прорами і централізовані заходи, я³і
фінансÀютьсязбюджетÀ.Нанашполяд,насьо-
одні існÀє досить баато заÀважень стосовно
фÀн³ціонÀвання та³оо механізмÀ, серед я³их
слід назвати їх непрозорий, неефе³тивний й
безсистемний хара³тер, відсÀтність прорахÀн³ів
ймовірнихсоціальнихнаслід³ів, відсÀтність звітів
про ви³онання прорам тощо.
Дослідження наведених правових норм доз-
воляє виділити основні засоби реалізації со-
ціальної с³ладової реÀляторної політи³и Àфар-
мації (схема1) в аспе³тібюджетної політи³иУ³-
раїніÀ2007р.
Що стосÀється перелі³ів лі³арсь³их засобів,
що існÀють в У³раїні, то вважаємо за необхідне
доповнити запропонований в літератÀрі [7] їх
поділ на “е³ономічні” та “фармацевтичні” та³ож
рÀпою перелі³ів “соціальноо призначення”,
³Àди і віднести перелі³и лі³арсь³их засобів, пе-
редбаченихст.119За³онÀУ³раїни“ПроДержав-
нийбюджетУ³раїнина2007рі³” [3].
АналізÀючи основні с³ладові реÀляторної
політи³и À фармацевтичні алÀзі, особливо в
аспе³ті бюджетноо реÀлювання, можна визна-
чити основні тенденції, я³і с³лалися, і я³і впли-
ваютьнасоціальнÀефе³тивність іспрямованість
державної політи³и Àфармації:
· с³ороченнявитрат (причомÀне тіль³иÀ ро-
шовомÀ виразі);
· інорÀвання соціальних наслід³ів тих чи
інших рішень;
· інорÀвання неативноо соціальноо ефе³тÀ;
· недотримання соціальних стандартів, вста-
новлених державою.
ВИСНОВКИ. 1. Здійснення реÀляторної пол-
іти³и À сфері фармації я³ ³омпле³сне поняття
обÀмовлене низ³ою чинни³ів, серед я³их при-
сÀтні чинни³и соціальноо хара³терÀ.
2.Соціальніс³ладовіреÀляторноїполіти³исÀп-
роводжÀють весь процес її здійснення і реÀля-
торнимиоранами, і сÀб’є³тамифармацевтично-
орин³À я³ на стадії створення, тобторозроб³и і
видання реÀляторних а³тів заальноо хара³те-
рÀ, та³ і на стадіїфÀн³ціонÀваннядозвільної сис-
теми, тобто індивідÀальноо реÀлювання діяль-
ності о³ремих сÀб’є³тівфармацевтичноорин³À.
3. При здійсненні перелядÀ нормативно-пра-
вових та інших реÀляторних а³тів, що діють в
сфері фармації, важливим є дотримання вимо
не тіль³и за³онів, а й соціальних с³ладових ре-
Àляторної політи³и À фармації, що втілюються
зо³рема À соціальних стандартах.
 4. Бюджетна політи³а на засадах, визначе-
нихдержавнимбюджетомна2007р., хоча і ви-
³ористовÀє основні засоби реалізації соціаль-
ної с³ладової реÀляторної політи³и Àфармації,
але здійснює це не повноюмірою.
 5. До ³ола основних засобів реалізації со-
ціальної с³ладової реÀляторної політи³и Àфар-
мації слід віднести відповідні цільові прорами,
централізовані заходи, перелі³и лі³арсь³их за-
собів. До ³ола останніх я³ самостійної рÀпи
належать перелі³и лі³арсь³их засобів соціаль-
ноо призначення.
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Åêîíîì³êà àïòå÷íèõ ³ ôàðìàöåâòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ
Economics of phapmaceutical structures
МЕТОДОЛОГИЯОПРЕДЕЛЕНИЯСОЦИАЛЬНЫХИРЕГУЛЯТОРНИХПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ИХСООТНОШЕНИЕИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
А.С.Немчен³о, А.А. Котвиц³ая
Национальныйфармацевтичес±ий¾ниверситет,Харь±ов
Резюме:обоснованоопределениереÀляторныхисоциальныхпо³азателейреÀлированияфармацевтичес³ой
деятельности.ОпределеныосновныеэлементысоциальнойсоставляющейреÀляторнойполити³ииосновные
средства ее реализации. Проанализированы нормативно-правовые до³Àменты, ³оторые реÀлирÀют
фармацевтичес³Àюдеятельность.Выделеныосновныетенденции,³оторыесложилисьвсферебюджетноо
реÀлированияивлияютнасоциальнÀюэффе³тивностьосÀдарственнойполити³ивфармации.
Ключеыеслова:фармацевтичес³аядеятельность,реÀлирование.
METHODOLOGYOFDEFINITIONOFSOCIALANDREGULATORYFACTORSOFPHARMACEUTICAL
ACTIVITYREGULATING,THEIRCORRELATIONANDCOOPERATION
A.S.Nemchenko,A.A.Kotvitska
NationalPharmaceuticalUniversity,Kharkiv
Summary:thedefinitionofregulatoryandsocialfactorsofadjustingofpharmaceuticalactivityhasbeengrounded.Basic
elementsofsocialconstituentofregulatorypolicyandbasictoolsofitsrealizationhavebeendefintd.Normatively,legal
documentswhichregulatepharmaceuticalactivity,havebeenanalyzed.Basictendencies,whichwerefoldedinthe
budgetaryregulatingsphere,andwhichaffectsocialefficiencyofstatepolicyinpharmacyhavebeenselected.
Keywords:pharmaceuticalactivity,regulation.
